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“ Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(Q.S. Al-Baqarah: 153) 
“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari urusanmu, kerjakan dengan sungguh-sungguh pula urusan yang lain dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S. Al-Insyirah: 6-8) 
Bila kamu telah gagal seribu kali, maka coba lagi, siapa tahu yang keseribu satu kali 
kamu akan berhasil 
(Einstein) 
Jangan melihat karya dari hasil akhir yang dicapai tetapi dari proses untuk 
mencapainya dan percaya pada diri sendiri adalah kunci kesuksesan 
(Penulis) 
Dengan bersyukur hidup akan terasa lebih indah dan bermakna, berjuang dengan 
keikhlsan, menuntut ilmu dengan kegigihan dan kesabaran, menuju langkah 








Seiring dengan sembah sujud syukur dan izin-Mu ya Allah, karya sederhana 
ini penulis persembahkan kepada. 
1. Bapak dan Ibuku tecinta, terima kasih atas cinta, kasih sayang, ketulusan, dan semua 
pengorbanan serta doa yang tiada henti untukku hingga aku mampu seperti ini. 
2. Kakakku tersayang mas Agus yang selalu memperhatikan dan mendukungku. 
3. Keluarga besar dan teman-temanku terima kasih atas cinta, kebersamaan dan 


















Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan kekuatan, ketabahan, 
kemudahan, dan, kedamaian berpikir dalam menyelesaikan skripsi  berjudul ”Analisis 
Wacana Persuasi pada Artikel Islami di Majalah Hadila Edisi Agustus s.d. Desember 
2011”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian prasyarat memperoleh gelar 
Sarjana Strata 1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah  Surakarta. 
 Penulis menyadari bahwa dalam penyususan skripsi ini mengalami banyak 
kesulitan dan hambatan. Namun, berkat bantuan, arahan, dorongan, serta bimbingan 
dari berbagai pihak, kesulitan dan hambatan tersebut dapat terlewati. Pada 
kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima 
kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu. 
1. Prof. Dr. H. Bambang Setiaji selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
yang telah memberikan waktu untuk mengadakan suatu penelitian. 
2. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Drs. Agus Budi Wahyudi, M.Hum., selaku ketua Program Studi PBSID  yang telah 
memberikan izin kepada peneliti dalam penulisan skripsi ini. 
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4. Dra. Atiqa Sabardila, M.Hum., selaku pembimbing I terima kasih atas kesabaran dan 
ketelitian dalam memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dan, saran-saran dalam 
penyusunan skripsi ini. 
5. Dr. Muhammad Rohmadi, M.Hum., selaku pembimbing II yang telah  sabar dan teliti 
dalam setiap bimbingan. 
6. Drs. Yakub Nasucha, M.Hum., selaku pembimbing III yang telah memberikan 
bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. 
7. Dra. Main Sufanti, M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang memberi semangat 
dan dukungan penuh.  
8. Dosen-dosen PBSID yang telah bersedia memberikan ilmunya. 
9. Teman-teman jurusan PBSID angkatan 2008 khususnya kelas F terima kasih atas 
kebersamaannya dalam menuntut ilmu. 
10.Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. 
Semoga semua bantuan dan amal kebaikan yang diberikan kepada penulis 
mendapat imbalan pahala dari Allah Swt. Penulis menyadari skripsi ini jauh dari 
sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun 
sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini. Harapan dari penulis semoga 
skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya dan bagi penulis khususnya. 
Wassalamualaikum Wr. Wb.    
       Surakarta, 1 Mei 2012 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik bahasa yang 
digunakan dalam wacana persuasi pada artikel Islami di majalah Hadila edisi 
Agustus s.d. Desember 2011 dan mengidentifikasi dampak isi pesan yang terkandung 
dalam wacana persuasi pada artikel Islami di majalah Hadila edisi Agustus s.d. 
Desember 2011. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan 
data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode simak dengan teknik catat 
dan kuesioner. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan trianggulasi 
sumber. Analisis data menggunakan metode agih dan metode padan. 
Berdasarkan hasil analisis, karakteristik bahasa yang digunakan dalam wacana 
persuasi pada artikel Islami di majalah Hadila dalam penelitian ini dibedakan 
menjadi (1) wujud klausa yang isinya bersifat nasihat; (2) wujud klausa yang isinya 
bersifat anjuran; (3) wujud klausa yang isinya bersifat saran; (4) wujud kata yang 
isinya bersifat menegaskan; (5) wujud klausa yang isinya bersifat perintah; (6) wujud 
kata yang isinya bersifat ajakan; (7) wujud kata yang isinya bersifat larangan; (8) 
pemakaian istilah bahasa asing (bahasa Inggris dan bahasa Arab), (9) pemakaian 
istilah bahasa daerah (bahasa Jawa), dan (10) penggunaan kata-kata bijak. Dampak isi 
pesan yang terkandung dalam artikel Islami di majalah Hadila hampir sama yaitu 
responden mengalami perubahan perilaku menjadi lebih baik, semakin meningkatkan 
nilai ketakwaan, menambah pengetahuan tentang keislaman, lebih menghargai waktu 
untuk beribadah, lebih peduli sesama, dan menjadi sosok yang lebih baik dalam 
segala aspek. Yang menjadi daya penguat majalah Hadila sebagai media yang 
bersifat persuasif adalah adanya karakteristik yang khas yaitu artikel dalam majalah 
Hadila bahasanya ringan, komunikatif sehingga mudah dipahami pembaca dan 
menggunakan bahasa asing serta bahasa daerah. Kata-kata yang terdapat dalam 
artikel di majalah Hadila menggunakan beragam bahasa. Bahasa tersebut meliputi 
bahasa Inggris, bahasa Arab dan bahasa Daerah atau bahasa Jawa. Pemakaian bahasa 
asing dimaksudkan agar tuturan yang ingin disampaikan penulis terasa lebih 
komunikatif, santai serta menyegarkan suasana. Selain itu, artikel di majalah Hadila 
menggunakan kata-kata bijak dan wujud bahasanya bersifat nasihat, saran, anjuran, 
perintah, menegaskan, ajakan, dan larangan sehingga dapat menarik dan 
mempengaruhi pembaca. 
 
Kata kunci: wacana persuasi, artikel, karakteristik bahasa, isi pesan. 
